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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh
penggunaan model pembelajaran ASSURE terhadap peningkatan
prestasi belajar IPA anak tunalaras kelas IV di SLB E Bhina Putera
Surakarta  tahun  ajaran  2017/2018.  Penelitian  menggunakan
metode eksperimen dengan  one group pretest-posttest design,
yaitu sekelompok subjek dikenai  perlakuan  dalam jangka waktu tertentu  dan
pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran awal  (pretest) dan
pengukuran akhir (posttest). Subjek penelitian yaitu seluruh siswa kelas IV SLB E
Bhina Putera Surakarta yang berjumlah 5 orang siswa. Teknik pengumpulan data
menggunakan tes, yaitu tes objektif berbentuk pilihan ganda. Data yang terkumpul
selanjutnya  dianalisis  dengan  teknik  analisis  uji  peringkat  bertanda
Wilcoxon(Wilcoxon  Sign  Rank  Test). Hasil  penelitian  bedasarkan  analisis  data
yang dilakukan, diketahui nilai Z hitung adalah −2,023b  dengan Asymp. Sign
(2-tailed) 0,043 pada taraf signifikan (α) 0,05 atau 5%. Dengan demikian, dapat
disimpulkan  bahwa  penggunaan  model  pembelajaran  ASSURE
berpengaruh  terhadap  peningkatan  prestasi  belajar  IPA  anak
tunalaras kelas IV di SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran
2017/2018.
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This research aims to determine of the influence of using ASSURE learning
model  toward  increase  of  the  science  learning  achievement  of  children  with
emotional  and  behavioral  disorder  in  fourth  grade  at  SLB  Bhina  Putera
Surakarta 2017/2018 academic year. The research used experimental method with
one  group  pretest-posttest  design,  which  isthe  subject  was  exposed  to  get
treatment for a certain period of time and the effect of treatment was measured
from the diverification of pretest and posttest. The subject of research was all of
fourth grader of SLB E Bhina Putera Surakarta consisting of 5 students. The data
were collected by using testing. Then, the collected data was analyzed by using
Wilcoxon Sign Rank Test. The result of research based on the analyzed data, it is
shown that  the  Z  score is  −2,023b  with  Asymp.  Sign  (2-tailed)   0,043  at
significant  level(α)  0,05  or   5%.  Thus,  it  can be  concluded that  the  using  of
ASSURE learning model  is  influential toward increase of  the science learning
achievement of children with emotional and behavioral disorder in fourth grade
at SLB Bhina Putera Surakarta 2017/2018 academic year.
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